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EL INDEPENDIENTE.
rrrVA I S TTTTin.T' LAS VEGAS, NUEVO MEXICO JUEVES 21 DE MARZO DE 1001. NO. 2
DEDICADO A LOS MEJORKS INTERESES DEL TERRITORIO DE NUEVO MEXICO EN GENERAL Y DEL CONDADO DE SAN MIGUEL EN PARTICULAR.
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ASESINATO DE CANDIDO GARCIA.
W. P. Eddington. dá un Detalle del
Horrible Crimen.
La exaniiiiación preliminar en
la causa do YY. M. .Johnston y Si-
mon (Jarcia acusados por el ase-
sínalo de Candido (Jarcia tuvo
luo-a- r ante elJuoz Mills el Sába-
do pasado y el testimonio do W.
I'. Kddington, si es corroborado
revela algunos datos horripilan-
tes. Fué el testigo principal en
la causa y declaro lo siouiente:
unc
Kl alguacil mayor Cleofos Ho-
mero y el licenciados. 1$. Davis,
2do., juntamente con W. P. Kd-
dington, el test igo, principal en la
causado la muerte do ('andido
(Jarcia, regresaron el Yiernes pa
sado del Canon Largo en donde
fuproná buscar los rest os do (Jar-
cia en el lugar en donde Kdding-
ton había declarado quoestaban
enterrados pero no hallaron na-
da y se supone (pie ya el cadáver
había sido removido.
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CORPIÑOS DE SEÑORA PARA
LA PRIMAVERA DE 1901.
Acabamos de recibir una linea nueva de
Corpinos los cuales por su belleza, estilo y
hechura no les pueden ganar al poniente
del Rio Misuri. Cada Corpino esta garan-
tizado á la medida. Los precios son:
de Diai é la Presidencia
de México.
La probabilidad do que en juj-
eos años so verificará el retiro
del (enera! Porfirio Diaz del
puesto de presidente de México,
ya sea por muerto ó resignación,
ha hecho surgir en la vecina re-
pública dos personajes que asi-ra- n
á ser sus sucesores y cada
uno de ellos cuenta con el apoyo
do un partido fuerte y numeroso.
Kstos uspirnntes son Don José
Liuiantour, actual ministro do
hacienda, que también desempe-
ña los deberes de presidente en
ausencia de Díaz, y el (eneral
bernardo Hoyes, ministro de la
guerra. Kl jtrimero os un nota-bl- e
hombre do oslado y un hábil
financiero que es muy popular
entre los hombros de negocios y
Moho
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Kl día 2." de Noviembre do
lSÍJi), fué al rancho de Johnston,
en el Canon Largo, á juntarse
con sus compañeros quienes an-
daban matando lobos. Algunos
días después se supo en el cam-
po que una orden había sido ex-
pedida para el arresto de Candi-
do (Jarcia, por robo do carneros
Ferretería de la Calle del Puente.
LUIS I LFELD.6969 6969 47 48 50
LA MUERTE DEL PRESIDIARIO.
Nada hay tan triste ni tan dig
no de conmiseración como el
fallecimiento de alguno pie por
sus delitos ó su mala estrella ha
cuido bajo el forreo yugo do las
leyes y gimo en la clausura do
una penitenciaria. vTal voz tuvo
una niñez delicada y fué un hom-
bre honrudo unten de incurrir en
el error que le perdió. Tal vez es
hombre do buenos esntiniientos
y educación conoce su error y so
56 57
1 75
y (pie algunos oficiales de Las
Yogas andaban en la vecindad
buscando á Candido, quien sode-ci- a
vivía varias millas distante
del rancho de Johnston.
97Hermanos Rosenthal,Especiales Para. Noviembre. 1.13clases acomodadas. No hay du-da que en caso do ocujtar la jue- -(sideneia, seria un magistrado do 1.50 1.97alta ilustración é insjñraria con-fianza á todas las clases del pue-
blo y continuarme! regimen acer-
tado con que el. presidente Diaz
CHAQUETAS
-- pSfctaPara NINAS Los cuales se venderán al verlos. Ven
gan y examínenlos mientras está completoSo araban do recibir y
Iuh venderemos por
arrepiente y lo considera como
resultado de la ceguedad do un
momento. Sea como fuere, la
muerte le sorprende dentro do
los muros lóbregos que lo circun-
dan y lo privan de la libertad,
los cuales vienen siendo para el
$1.98.7..'i V' ha dado tanta alpaís. Su rival, el (íeneral Hoyes
es un soldado brillante, con una
hoja de servicios militaros muy
distinguida, y es el Ídolo del ejér-
cito. Aunque todavía conija.
lhjo Johnston que tenia mie-
do quo Candido fuera á implicar-
lo en el robo y le dijo á los quo
estaban en el canipo (pie algo so
debía hacer para quitarlodol me-
dio; (pie era una obra desagra-
dable, pero que dariía $150 á
quien lo hiciera. Ll día 1 1 do
presenció un trato (pie
solazo entro Jonstoii y Simon
(Jarcia y el resultado fué (pío Si-
mon (Jarcia convino á hacer la
obra y recibiré) dinero, partedel
cual se lo entregó á la mano y el
restante tenia, quo out roirarsle
CAPAS.
I'oi' n loto do capa para C
ñoras y señoritas.
QO Por una capa hermosamenteOC. ribeteada v compuesta.
una, verdadera tumba de la cual
no hay salida. Lejos de su fami
el surtido. Nos han quedado cosa de diez
Corpinos de ilanela, los cuales venderemos
con un discuento de 25 por ciento.
- o
Afalm de llegar una línea nueva de HORDA DOS, tamhícn un
surtido conilcío de Sedas de Luster.
REICH y C!A., Propietarios
Of l'or capas de riusli. Valen
2. Deln'ii nor vistas liara
ser a)rocia(las.
después.
Kl día 10 do Diciembre día en
que so dice (pie el crimen fué co-
metido, el declarante en compa-
ñía con .Milton Thorp, siguieran
lia y uparte do su hogar vé acer-
carse sus últimos momentos sin
que un semblante amigo y fami-
liar le acompañe y lo dé consola-
ción. Los séres querido que lo
lloran vanamente le esperan se
encuentran á mucha distancia
de su lecho de muerte y al saber
la triste nueva de su fallecimien-
to sienten dolor duplicado del
(pie sintieran si hubiese ueaeciilo
en su propio hogar y en el medio
de sus deudos y vecinos. Triste
y desgraciado íiu do aquel que
experimenta suerte ía'a cruel! y
Tremenda expiación do un error
rutivamouto joven, teniendo lipo-
nas ó() años edad, es muy popu-
lar entre las musas del pueblo, y
cuenta con un partido numeroso
é influyente que le da un iqioyo
entusiasta. Poseo otras cuali-
dades que auiiientan su presti-
gio, y eso agregado al apoyo que
tiene (hilos fi(),())0 solados del
egército Mexicano, lo hace un
candidato formidable para la
presidencia. Sin embargo, esto
no quiero decir que tenga segura
su elección por las vías legales,
porque Linmntour goza do mu-
cho crédito en el jais y según la
opinión general del pueblo Mex-
icano es el hombro más jiropio
para suceder a Diaz.
Tienfla t Papelería y Uienis de Escritorio,Venta Espcial
de Enaéuasot 98c D. KOMKKO, lYopietario.á Simon (Jarcia á la casa doCan-did- odonde éste so junlócon ellos
y los dos se fueron para el to.
Los cuatro andaban
montados y los dos (Jarcias iban
adelante una distancia do veinte
W5Cien Enaguas Kn esta Tienda I fallarán un Coinj.leto Surtido deA ) TODA ( LASK DK l'TENCIMOS DK KNITELA A OFICINA CEste loto llcjró do Nueva Cada
Una.
York on o.s(a semana v no Periódicos y Novelasen Inglés)- - Kspnñol.durarán mudio al precio
itudo arriba. i animen un completo nuruuo ac
...DULCES FINOS... é
rD Oidcnes por Correo rccibir.in pronta atención. Q
1Vv1 nestro comprador X Local en la Estafeta, plaza Vieja, Las Vegas, N. 31.SífECTOS BARATOSDon Simon Ma 3Aií liíiraeli. está He- - f j f f f iliando do regreso en os- -
á cuarenta pasos. Los leslíüos
siguiéndolos en paralelo por la
vereda en el bosque. Simon (Jar-
cia estaba armado con un rítle
mientras Candido estaba desar-
mado. Cuando estaban algo dis-
tante do la casa ellos so apearon
de sus caballos, Candido estaba
varios pasos adelante. Kntónocs
Simón levantó su rifle y lo dis-
paró, volándolo la tapa do los
sesos á Candido quien murió ins-
tantáneamente. Todo esto fué
hecho según un plan que ho ha-
bía arreglado de antemano.
Kddington dijo que no sé men
ta semana de unoxtenso 81 ulon
..l, los da-O- I
ro.squo valen
damos por if i, MAROAKITO KOMICIO, Ocíente.
Tápalos (pie v
idos por 2. ."O.
'Y 7 y fiS los
3 y
viaje á Huropu. Visitó
varios de aquellos paí-
ses y ha comprado los
efectos más líennosos
que jamás se han visto
en Las Veiras. l'or vin
que priva á un individuo decuan-
to mas aprecia y estima en el
mundo! Semegaiite desenlace de-
bo ser una lección provechosa
para todos nosotros, viejos y
jóvenes, que por perversidad ó
descuido involuntario podamos
experimentar la misma suerte (Je
aquel que perece dentro do lo
muros do una institución penal.
Fin tan lastimoso debo sor deplo-
rado por todas las almns com-
pasivas y la triste nueva debo
conmover a todos los corazones
generosos, para el preso que asi
sucumbe no tendrán
Ni un reproche ni un agravio
Que hagan mente, tacto ó labio;
Trataránlo como hermanos
Como débiles humanos
Con amor y caridad ;
Y al mirar lasfonnas mustias
A)Orando y selecto sur- - BB --n
PIN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA ii.
Dosjniés do sesenta dias do la-
boriosos y empeñados trabajos
las cámaras legislativas llegan
hoy dia 21 do Marzo, al término
do sus tareas, dejando como fru-
to de las mismas una cantidad
respetable de legislación que for-
mará un cuaderno do gruesas
dimensiones. KesjM'cto íi la cali-
dad do las leyes decret adas no se
puedo dar un fallo terminante
sino respecto á aquellas cuyos
provistos son conocidos, y sobre
estas se puede afirmar que en su
mayoría son leyes buenas y pro-
vechosas. Tocante á la nueva
ley referente á escuelas públicas,
aunque se debt? deplorar lo com
1''r de ejemplo J.'iO tápalos 111do estambre demasiado
baratos y cada persona
(pie compre uno puede
Mu cnorpos. onaoiias, fajas y
Hoinbroros para señoras, no hay
otro 1utíi r en la ciudad (pie Ion-pi- n
más líennosos.
Para hacer liiaro!'roceiiios to-
da clase do ropa de invierno por
monos ipio su costo.
variar üe
Tenemos vest idos para hombre,
ii voion .fa.r.o por 2 (o. Otros
,1,. 7 ......5? iuo valen í?l nor .: , i v: VI I n 1 1
II! 1."), do .!( por $7 v de í 12 por1ifH.'A). Pensad sólo en sus angustiasY sus manchas olvidad.HclStct
111 espacio no nos permito enu-
merar todos los efectos.
0 tido de Mercan- - C6 Q eiasOene- - q
1 rales. Jpr m
n BeS VO especialidad en
ra. 7Jx ear g
ffl A v13 VP V enq Aay i,or Vq 8
--
'r Ma)'or IS 1 al menudeo. Escogido en lasmejore FaDrlcas net Orlente. g$
i!50
ciono una sola palabra de pro-
testa por el ho( ho, tampoco se
hizo esfuerzo alguno para salvar
á Candido por los dos testigos
que estaban prosélitos, quienes
se escondieron entre los alamos
por curiosidad para ver lo (pie
pasaba. Después do que el cri-
men fué cometido los testigos
fueron y vieron el cadáver que
había sido mosto entro algunas
piedras.
Después do una exanimación
rijida el declarante repitió la his-
toria y también admitió que so
había cut rogado culpable por ro-
bo de caballos, por lo cual ya
había servido un termino en la
jienitotieinria. Fué producida
una carta (pie se alega fuéescrita
por Johnston, ofreciéndolo
porque saliera del pais.
John Dawson, inspector do ro
M Ln persona pie nos emplee .2."í
r en dinero al contado, agrandaré
H nios retratos sin ningún costo,
tamaño 1H.20.
Strousse & Bacftarach.Por Ciento
ví 4 v 'í í $ J- - i j3
" wr Ü?i 5rr gfi '(
plicado do su maquinaria y la
multiplicación do deberes queim.
pono sobre oficiales conexos con
el sistema de educación, tal vez
resultará como alegan sus auto-
res y favorecedores, en elevar la
norma y calidad de los maestros
de luNcsciHas públicas. Kn cuan-
to al asunto do nuevas apropia-
ciones se puedo decir que algu-
nas lodian haberse excusado, al
ui40 que otras son tan indis-)eiisnble- s
como necesarias. Ks
cosa deplorable (pie entro tanta
legislación considerada como
buena mo omitieran algunas me-
didas (pie son muy necesarias
para la rebaja de los gastos y de
la cuota do tasaciones, y que en
vez de eso so aumenta hustaeiei'-t- o
grado los compromiso y las
cargas, de juanera (pie la situa-
ción goneml financiera del terri-
torio permanece bastante com-
plicada. IHta deficiencia cu el
obrar no fué debida á la falta do
diligencia y enieño do algunos
legislation) honestos que hicio.
MAK'GAKMTí ) IOMICKO, Gerente.
LA PENITECIAPIA DE NUEVO MEXICO.
I ltiiiiainente han salido á luz.
varios artículos eulogist icos res-jM-c- to
a la penitenciaria do Nue-
vo México y á la dirección y ma-
nojo que ha tenido durante los
dos años pasados, y parece (pie
las alabanzas son del todo mere-
cidas y (no no tienen fundamen-
to los cargos de extravagancia
y abuso que orgullos de la ojo.
sicíón le lian dirigido. Do some,
jante hecho el niobio debo estar
muy gustoso y dar el debido cré-
dito á quien lo merezca, pues la
necesidad jri ri-- j pul del territorio
es economía y honestidad cu el
expendio de su dinero públicos.
QUEMADO EN LA HOGUERA.
Los texunoM han vuelto á la
andadas y á la costumbre vieja
de quemar negro en la hoguera
para castigar ciertos delitos do
atrocidad peculiar. Hacia, tiem-
po quoestu práctica estaba aban-
donada, poro el delito do un ne-
gro llamado John Henderson ha
vuelto á despertar las ilusiones
ndormecidasdel topulaclio. Hen
ses, fué llamado V testificó que
conocía á. Kddington y teniama- -
la reputación, ora ladrón do ca-
ballos, rosos v carneros. V one no
VENDEMOS BARATO:podia crerlo bajo juramento.
A laconclusió del ploctoel Juez
Mills revisó la causa y remitió á
los acusados á la cárcel sin admi-
tírseles fianza.
I
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MI'KSTKOCO.Ml'AKlíO, el Isaac Appel ha
ido al oí ente íi comprar un ran surtido de
Dfoct os Secos, l'.otas, Zapatos, etc. Y para habrir
canipo parad inmenso surtido (pie va á, llegiir veu-doiéiii-
por los próximos .'JO di.is
A PRECIOS MUY UKCUÍJIDOS,
ofrecemos Capas y Sacas para Sefioras y Señoritas
p(r una bagatela.
Cuerpos de seda para señoras y inedieria
AL COSTO.
Hopa lo abrigo para Señoras y Niñas á precios
muy reducidos.
Mácenlos ran rebaja en Abrigos para Señoritas,
P.oIih, Zapatos y Hopa, también en Zapatos para
Niños y Niñas. Ku renüdnd todo so venderá,
A PliKCIOS INFIMOS.
Si d (iiiioro iiIxu dineroi'Mi' ü;:!!i y rv vuv, veía r-l-
son más abajo (pie los más baratos.
Aim'kl iiEnMAxos,1,!;;;
Algunas circunstancian peen- -
liares acerca de la cansa se des- - h on todo cuanto pudieron para
cubrieron durante el proceso do protejer los intereses do los eou-- í
la investigación. Parece iiue Si- - tribuyenlcH. Por stiiuiosto, qui
derson díó muerte hace algunos , no faltarán las alarma y habla
11
Vean Nuestros Precios.
EN
Madera, bastidores, Puertas, Shingles,
Lata para Techos, Quinquillería, Clavos,
Tintas y etc. Ventanas SI .00, Puertas
Sl.50, Shingle. dei país $2.25 por el mil,
Madera de Segunda Clase Si 0.00 el mil.
The DM BUILDER'S SIPPLY CO.,
AL SUR Mil. Í'UEXTL
mon (Jarcia, fué nombrado dipu-
tado alguacil mayor para que
arrestara á Candido y todavía
no so ha hecho ningún retorno.
La esposa de Candido dice que
este salió di; su casa en compa-
ñía con Simon (Jarcia y no vol.
vió más. I'n niño entró un día
á la casa después (pie so habían
oído á lagunoH hombiis estar
hablando al lado de afuera v le
dia á una mujer blanca llama-- 1 durias de la oposición, la cual
ahiSra, Younger, en presencia
, 41MMtK(. á su instinto y posiciónde sus hijos, tciiieiidolugur elcrf- - ,1,1 ,l"1.1 "K'",' nüml ''"l""I..H. c da.a i!u l'omcunn. Kl
cr.'iíiihalfuéuj.reheudidoy pues ' ropnibniido y censurando cuan-
to en la cárcel y una tiírba de to se ha hecho. Pero el pueblo
.",000 persona lo sacó de la pri- - t juzgurá con inparciultdady buen
sióuy litándolo A un poste do
,j . , 1mlmjs de la legisla-hierr- o
en seguida amoiilonuii- -y
do lefia v luvudiéndolefuego has-,-! t,im I,aM,l,a v (la,a "( t"!"'n
ta que murió. Kl negro confesó !i "oiiforme con la equidad ' lajus- -
H5
ii --'V' r--' TI'T'Ti ' ' ' T.' . "
delito antes de morir. lca.MI
Triibüj.m 4 Horas :il Dia.
No hay (JeS'auo dp a aquellas
incamahU-s- Dr. Kind's
BL
SENTIDO
COMUN
V.s ol coiirroto insudo fiwutA
la lor lo upioiiiudonrs para lii-jo- rn
on l ies y puortoH. con jrrnn
tonar ilo Aquellos sciiikIoivh y di-
putados pío mi nú pasaje lejioii-dia- n
para j;riiii;oiirfu populari-
dad oiitiv mis eontiliiventes.
LA MEJOR ZAPATERIA
Kndonde puede encontrar el Mejor Cal-
zado para los lias de
NAVIDAD
El Independiente
Se Publícalo Jueves por
SALAZAll Y BACA,
PROPIETARIOS.
Irado oom'i iiimnla t guild o k tu la
Ktalnta de La Vx. N M.
MUSEO NACIONAL DE NICARAGUA.
til señor A . D. Stra us, cónuul ge-
neral de Nicaragua en e-t- a ciu-
dad, nos comunica informes que
ha recivido de su ministro en
Washington acerca del estableci-
miento le un Museo Nacional,
dedieailo al desarrollo déla. in-
dustria, el comercio y la ciencia,
con una sección especial para el
comercio y la industria d.'l ex-
tranjero.
Para mejorar las relaciones
de Nicaragua con Eu-
ropa y el resto le América, se ha
tomado un espacioso local en Ma-
nagua, capital le la república, en
competentes y nuestro surtido
es igual a, cualquiera que na-
ba ciudad y nuestros precios los
buratos considerando la calidad.
a examinarlos.
Calle del Puente
HEDGECOCK, Prop.
Somos
o io zapatos
en la
mas
Vengan
C. V.
41 ?!i ft)
tán. rume usté i cuantos quieiu
hasta Hogar Ala falda.
(íairía sacó leí bolsillo do 8u
''talismán," nombre con que se
había bautizado por entonces A
la levita de los oficiales, una ca-
jetilla de cigarros le papel.
ruma usted teniente?
Sí, capitán, y. gracias con-
testó el chileno admit iendo un ci-
garrillo.
Así como así continuó Gar-
cíasiendo 'ste el último que lie
de fumar, hago A usted heredero
de los doce ó punce que aún que-
dan en la cajetilla y lámeselos en
mi nombre.
Lujan so sintió conmovido, y,
aceptando el legado (aitostó:
Muchas gracias. Ks usted
tjdo un valiente, y créame que
me duelo en el alma tener que
cumplimentar el mandato de mi
V sin más prosiguieron el des-
censo.
Faltábales poco monos de cin-
cuenta metros pura llegar A la
siniestra falda, cuando Auna cua-
dra de altura sonaron gijtos la
R. KASTLER, Propietario.
Carruajes mas Finos,Los
Hechos al orden y á los precios más ba-
ratos. Se hacen á la orden y se venden
CARROS
Se I sa Solamente la Mejor
Plaza Nueva, Avenida de Douglas,
NUEVOS,
Clase de Material y Ti atinjo.
Nos. 516 y 518, Las Vegas, N. M.
100,000
Se paga interés sobro depi'isitos
Primer Banco Nacional
Las Vegas, Nuevo Mexico.
Capital Kxistente.
So reciben sumas sujetas ii orden.
que se exhibirán productos ex
tranjeros.
director del Museo ruega A
los cónsules nicnrngih'nftes en J ai-ro-
y América que se sirvan so-lijt- ar
de los fabricantes y pro
ductores, le los distritos donde
radiipien sus consulados, mues-
tras, (no demasiado grandes) de
artículos le su manufactura y
producción, siendo de desear íini-meiit- e
los queseando i n ten's y
vaha1 comercial A los r'spe tivos
países.
Los artículos le esta dase s.
ni ii exhibidos en todo tiempo y
libres de costo, y es de i'spernr
pie una exhibición permanente
de este género resulte en seguro
beneficio le expositores y visi-
tantes. En caso pie los objetos
á exponer sean dedeinasiado bul
to, como maquinaria ó preseas
le labra nza, le mineria etc., de ex-
cesivo tamaño, se ruega A los x- -
positores envíen en su lugar pe-queñ-
uiodelosó reproducciones
fotográficas de la acción de di-
chos artículos.
Kl señor Strausinvitaá comer-
ciantes y manufactureros de esta
plaza para pie le envíen mues-
tras proporcionadas al objeto.
sceñu las simiere el director de
este Museo Cent
Ruégalos asimismo pie los obje-
tos vayan acompañados de lis.
cripcioiu's ó ilustraciones inst ruc-tiva-
le como li.u le operarse
las ventajas pie ofrecen, sus
nombres técnicos comerciales;
junto con en di logos, list as de pn
ios, condiciones, corretaje y es
pecialmente el estilo de envasar
ó empaquetar para la exporta
ción. Esto último punto es le
gran importancia para los nica
ragüenses, pues los aranceles d
aquel país se basan ei i 1 poso
bruto. Toda consignación
mi vasa rso con la mayor senci-
llez compatible con la seguridiiil
le los artículos.
permanentes.
JOSHUA S. IlAYA'OLDS, Presidente.
JOHN W. ZOLLAUS, A. 15. SMITH Tesorero
L. T. ADAMS, Vice-Tesorer-
Miw Life Pills. MiIIiidl's mciu- -
e ocupadas, curando Hígado Torpe,
I'i ú a, BiliosidaJ, liebre y Calentura.
Desaparecen ti Dulur de Cabeza, qui
tan la Malaria. Jamás dibilitan. re- -
punas, tienen un sabor auradable, tra- -
ajan admirablemente. Pruébenla.
25c en la IJotica de Murphey-Va- n
t'etten y en casa de Iírowne & Man- -
añares Co.
X íiíVVW'iiN cN t éwíW
Vd. Puede
I Vencer
Ese Resfrio
Esta Noche.
El nuevo tratamiento científi-
co para resfriados es conondo
como "Mendels Dynamic Tab-
ules". Tomando una tabletita
cada.,cuatro horas y dos al acos-
tarse, quitará todos los resfriados
en la primera noche, l'ara res-
friados peligrosos los cuales ha-
cen sentir dolencias por todo el
cuerpo, tómese jna cada dos ho
ras y dos al acontarse, cuando &
t. se recoja tome un taddy ó una i
lemonada lo mas caliente que la
pueda beber y abriese con su- - ;
rienlfí fr.i7.i.fni v al (lia f ifiiien- -
te el resfriado habrá desapareci-
do. Pídase
Menrlcls Dymanic Tabules.
Valen 25c en la botica de
Murphey-Va- n Petten, I .as Ve-
gas.
KXTKAYIADOS.
YA dia 5 del mes de Knero pasado
e me extraviaron del Ojito de Los
Montoyas 23 ovtjas, cerca de treinta
carneros y cerra de diez borregas, las
ovejas y borregas tenían de señal de
irejas on jeta al lado izipierdo cei;o
al lado derecho. I,rs carneros tenían
fe señal rcgo al ljdo derecho y or
'ueta al lado i z tncroo. Daie mez
nesos de reioni)ensa á la persona que
me devuelva diihos animales ó me dé
razón cierta de ellos.
Vihai. Mon OVA,
Estafeta, El Tecolote, N. ,M.
Last Will and Testament uf F. W. Fleck
ri:muTouv ok Nrcw Mkxlco, I
Oiiuty f San Miguel.
(H-o- the I'rohalc ('h rl;, Comity of
Sun M11fut I, A. .1.
To All WI10111 lt MayConi'iTii tlrcetiujz
Von are lieivbv iiolilird that lhc4th
lav of April A. D. Prill, has wvn lixei
ly the I (oiiorablo l'roliult 'ourt, in
11ml for the t'ountv iind lerntory
aforesaid, n the day to prove tho lust
will ami of huui v ranees V
Fl''k. leeciis'(l,
1 11 i't'nt imonv Whereof, I have hen
unto si't 11 v luintl 11111I atlixcil the w'u!
of tlie I'roliati' t'oiirt this 4th la v o
Maivh A I). P.Mil.(aiwiomo Vahki.a
Clerk of the 1'i'obate Court.
Cnnn VK IU.V tnClirlnlliui m- - (ir wiiimhiiQ3UU. In limk Hlti'i- our tri) int Illicit, III
IliU nii.l i ilinliilut: t'oiiutli'. Ki iicl i MmiHu'i r
muí O rri'Mlxiii'li'iit; work i'H i Im ilniio nt )our
hiiint.. Kih Iiim l'"iil
lnr ).irl leu larx lo. I. A Knlulil, l.i'ii-it-
Miiiihkit, iiriiiMiii llnllillnir, oiHwile
L'iill 'il hihI" 'I'rrHKiirv, 1. c.
W AN I KI) lii'lli. nuil IM't. Heme n lo liilriiducc
Uní ' lnill..t" llir un i'urth. I'r. Vtliili.,
Kl i riel onili,).! 'i till IMfi Airt'iitn me inln-lui- r
iiuiiirv. nri. allí rniMiif unlp hIIiiiciiU,
lii'H'Urli . i'to , vet t'nl llm mullí nr.
UliMir I'uiiiIi M'ihI .Hi' In ntiiiniin (or HHinplc.
I). N. lloi- - 0. 11. ,Mnr., Dlcntii', 111. 1 1110.
(;uakati:i:i) $900SALARY YEARLY.
Mt'ii mi wiiiiii'ii n( KiMiil ililri M to reTP'iil
un. mnii to Ir.vi'l Hnpiiiiitliiuii hki'íiIk, oiling
tur l.nl w 111 k L i tr b(Iit our Inturi'Ntu.
lHKt i.filnrv Kiiiirmilt'i'il rHrly, rxtrn
muí
.t.i.ii., rniji i t.
oi n '1 .t t limiat. lirru' rlinni'i' fur rn-i'- nt
niHii or uiiiiiiiii lo M'cii'i' i rnHiit, Ihtiiih-iii'- ii
hikiiiii, Ii crnl luí mm' muí fu I lire. New,
lirillUiit lliicv W rlli "t ii
sr.u ioiJii ritFss,
( Inin li St., n Haven, Conn.
A WONDERIL INVENTION.
lliry riirn ilinulriill' luilr Inllliir, liotiUi'lii',
i'tr.. Nil iut nil u illni yriiinli. Dr. A lilli'iKlri'frli' iniili I Ir' niily uti'iit1 oinli 111 the
wiirht IN iiiil.', i'.. ry hiTf It Imi lnvti liiint-iliiri- il.
ri h lili ililiülit. Yon I in ly romli
vonr luilr riirh ilny mi l lh ininli lo.. ih rv't.
Tlii" w i null' r I ill ri'inii I niiiu.lv unlir. Hk nl.k'
iliil I limilc mi tlinl II In mimiliiti'ly linHw.ile
In r,. k nr rut tlie Imir Sulil on writtrn
Kilitmntiv In it v lirrl-- ct mKlMrliuii In fvi'ty
ii'iii i'l Mcinl Hnnip (nr onii. I.mlliV Hire ."i r,
iii'iili' Iré I In' nu n mnl woincti wmitril
eiioy Iiiti In lutnultif'H Una Hrtli'le. St'lli nti
iltlit. Amma Hri' Hilil lili iii''ea. (hir
nanl I'lilinnn f Hila i'nT ) A'l.lrvis li. N,K'wr, i.i'ii, Mitr., I'l.i ntnr, III.
SMITH, KOOGLER y OIA.,
Agenl es de Aseguranza,
Fuego, "Vida,
Accidente y Salud.
So representan la mejores compafii.i.-- .
Se da psonta atención á los negocios.
UN RHLOX CON 17 JOYAS POR SOLO $5.75.
Ftilnwia HÍuitiii a.ln pn olit, m r mi ni'mn ro crp lilo iIp pto rvloxp á mo-- I
on nil t'l I'iibIo ni 11 ii ti 4. r h y i. in calo lio cinim vt'inlcrioa IihpI jh
iuliinii pri'i io or :. 5, imniiip ( I mimim rplox lm '6
por loa rcn inli'don a por nm' oa .ac iJn ft an i
íí í
'JlAtjj,J no cania platead s in.ii po INK
POR 'O AÑOS, i paiinii.ro-iiiloa- liid A II Drl A n CDITPIAI" le 17 Hllnvi), nMILnUAU OrLlvIML iu hb i,iu.
ni Ir.r.ml'lrn (ti. tMilmili. V plii,l a rri'L IllliilK A la
IlliS'fr Rpnlc1 ,,ni' '' mirtillo mr i lpueiiu vend r limy lin n
11 no. Ksti a ri'lojpa ai 11
ólcbni niiiiiiiii..riudaciiprilnalii
lilirl., iti. ai'i-liil- rountnil.ir
iHiaii'loii y 'i iiipi'iai lira.
ajl : . ..
yjí na i on pi iv li' í o ni- -
1'l oiijítoko pasado rebajó las
tasaciones extraordinarias en la
cantidad de cuarenta inillonesde
pesos cada año, con lo cual pone
en evidencia que las promesas
Uepiibliennas dc'eeononiia lian
(cimente observadas y euni-plida- s.
Kl. cabecilla Aguinaldo lia vuel-
to á hacerse oir en una proclama
de fecha at rasada, en la pie
que sean fusilados los
traidores. Pero el astuto cabe
cilla tácalo tiene buen cuidado
en no dar tí conocer su madri
guera ó escondrijo.
I as lejrislat tiras van y vienen,
lero sus actos permanecen y el
fruto bueno ó malo do las leyes
que decretan viene á recaer sobre
la gen'ralilad del pueblo, quo
guarda reeuerdo de gratitud ó
de execración, según sea el caso
contra sus autores.
.
Hay. crisis ministerial en Ks-pa-
y al parecer bastante difi
cultad en organizar un nuevo mi
nisterio, pero esa no es situación
nueva cu la tierra del ("id, cuya
vitalidad y fortaleza en cireuiiH-tancia- s
difíciles son motivo do
asombro para muchas otras na-
cionalidades.
Si hay condados que se quejen
de haber estado mal representa-
dos en la legislatura actual, no
deben echar la culpa sino il ellos
mismos por no haber tenido la.
cordura di escogerhoinbresconi.
pétenles y satisfactorios. No
tiene la culpa el indio sino el que
lo hace compadre.
Km igualmente honroso para el
presidente McKinley y para los
miembros de su gabinete, el hecho
de que haya nombrado de nuevo
A todos ellos sin ninguna excep
ción. Ksto indica pie las rela
ciones ent re el presidente y su fa
milia oficial han sido tan liar
moniosas como plaeeuterus.
Las cámaras francesas se ncii
pan cu la actualidad en discutir
leyes 'ii contra de los Jesuit as, y
es su apro
bacióu poripie el elemento uto
tolerante tímela predominación
pieincjniilcs proceder' lan a
conocer la irrisión ' impostura
le una república pie no deja li
licitud á los ciudadanos.
La rebelión en las Filipinas nil
quiere ca la lia menor importan
cia y la resistencia de grupos
aislados de insurrectos se hace
le continuo más raraé iiiírecueii
t. Por tit ra parle, la generali
tlad del pueblo está aceptando
con notable unanimidad la so
Is'i ania americana y se cree pie
dentro h pocos mses todo es
tará en paz en el archipiélago.
Hi kv.v excusa y mejor aún
cuando como en el javsentecaso,
la el resultado apetecido. I n tal
Pal aiu fin' juzgado el .Lleves en
París por bigamia, convicto y
absiiello. Su defensa fué: S'ño-re- s
del tribunal, mi concienciare-prueb- a
i'stas uniones irregulares;
pero me es imposible vivir sido.
Por lo tanto, en donde quiera
pie me hallo y me enamoro, me
caso.
Lo cual quiere le ir pie no fué
a Paris hiño en (Mend, Délgi-a- .
Pn conde ruso y un neoyor-kino- .
Mr. Me Wilson I Mi tu ti t , 1u-vier-
hace tiempo una ipn-ivlla- .
Ku Fuero último vino A París un
sobrino leí conde á pedir expli-acione- s
A Durnnt, y se produjo
una K'lea de la pie salió el ame-
ricano sin dientes. Despui's 1
conde envió sus padrinos A Mr.
Diiiantyse concertó el duelo,
que fué A pistola y se verificó el
Maltes. M. Durnnt murió cu I
caiiii'O le honor y I conde pie.
iló gra vciin'iitc herido.
II u i. días cutió un toro cuín
ret ido por la alie principal de
Llliuutiod, Missouri, v los hoiii
. .las m precipitaron a-- ',la lesbau- -
laila por las calleslatelales, bus- -
caro refugio en las casas, y liu- -
bo piieiies m subieron á los teja- -
los, dejando á las mujeres solas
para pie se entendiesen con !
tai. Al lía siguiente asomó
una liebre por el mismo punto y
cntone's fueron las tniijeivs piie- -
; ner toraron Asalves piii-- n pue- -
da. Porfpioloshombressnlieron
con hoces, palas y escq'tas jH-r- .
;iiguieiit A la liebre por listan.
cia de lo menos emit ro millas.
Miiiiiiarinnoa palp ri'Inj itiAi ia li ciniliniii'r t rrm- -
i . t... .. mu r.r. n-- ri ,i'AaiiiiiiHrm niiii-- nc iniKiir- r.ain ca vnn. kji vk i w- -
.'recio de Siiwricion:
For lü fio, . . 12.00
Por tvtt mrnw. . 1.00
i '.ono pa tan liifinin pl t.rn'to il la niwrlt'lfB
deberá PRre Invarlalilrmenle iMiitdo.
o ritlierá dliljineá
SALAZ Alt Y BACA.
Rajo nlinniia Coiii(rii'inriiliir'imtMirltoi
ah lu d adjunte la in'raoiisa que unieran
nurriliirac i f t. Ixrutrr sn NT ln mtn1r eltmHrtde la auaj.rictáu Junto Cou la Guien.
JUEVES, MARZO 21 DE 1901.
Ahoiia corresponde lirigir In
atención á la lucha por los cm-pie-
finiera!.
Los profesoivs de la cizaña se
paroeen á. los locos del hospicio
en pie nadie les hace a precio.
Los órganos demócratas son
los vicarios del patriotismo y
sus exigencias en este particular
no tienen límites cuando sus-on-- t
rarios se hallan en poder.
Ki, saínete de la sumisión apa-
rente les valió á los legisladores
Demócratas muchos favores que
no hubieran conseguido á haber
tenido de su parte la mayoría.
Los condados ultra Demócra-
tas del Km son los más melin-
drosos y exigent' cuando se tra-
ta de pedir favores A una admi-
nistración y legislatura Hepubli
t"iiiux.
La pildora más amarga para
los esjM'Ct adores de la oposición
consisto en la necesidad de tener
quo somi'terse á ser excluidos
completamente leí destino de (pie
Antes eran dueños absolutos.
Hoy jueves es el último lia li
la sesión legislativa, y según sea
el resultado final de los trabajos
legislativos le los sesea til días
nasudos, el pueblo podrá. le"'o- -
fijarse ó deplorar el desenlace.
Jak representantes del conda
do de San Miguel han servido al
pueblo con liom-stida- y á lo me-
jor de su capacidad, y no han
merecido la nota de traición y
bajeza pie A otras correspondí1.
l'o su obstinación en proteji'r
los intereses de los monopolistas
v en sacrificar los le sus confita- -
yentes. cierto representante es
dignotleser titulado el Cronje del
monopolio. Sostuvo como un
verdadero Uocr la fortaleza l'l
uceite.
Va, gobi'rnador puso su veto al
proyecto lando á los alguaciles
mayores la facultad de recaudar
las licencias le licores y jaegs,
el cual había sido aprobado por
ambahcámaras. y el veto fu sos-
tenido por una mayoría de la
cámara, o anulada la
Kv.
.
V.s la cámara, I humorista
más notable fué 1 I Ion. .Martin
Sánchez, de Valencia. pn tuvo
como Anilial la desgrai ia le per-
der la mitad de su vista. Sus
dichos y salidas iiisperadascaiaii
en gracia A bn'nuara,fy la gana-
ron la reputación le hombre in-
genioso y decidor.
Si el pivndente McKinley adop-
ta lviectoA los demás emplea-lo- s
la misma polítii a que ha se.
traillo en ivfeivnciu A los miem-
bros le su gabinete cu nombrar-
los á t mIoh sin 'Xccpción, se piieile
croor pie w harán muy pocas
ivuioi'iolies 'II 'I huso ! los
cuatro añs próximos.
Kl. juicio sobi' los t rabajos de
la asamblea pie hoy da fin á sus
tarcas no pu'le luceis hasta
después le examinada toda la le-
gislación que pasó. Sin emba-
rgos' sais lo bastante ahora pa-
in poder afirmar pie muchas le
las yes decn-ladíi- s son excelen-
tes y M'láll debeiielii io al pueblo.
,
La npmpiacióu le .", KlO he.
ha por la legislatura par iedifi- -
iós adicionales para ('I
llocos e Iis Veg is, 'S tu,; la
ipieseiA, aprobada g'i. ..,!-ineiif- e
y pie es tan necesaria ci.
Inn llt'iiltlil lultik Ifiifnu litlliiiw ilu '
.
vista. I.s una de las niejon-- s
sas pie hizo la legislatura pasa- -
j
. .
j
L'l. (íeia'ial Kitchener, coman -
l.mle lelas tropas inglesas cu
la AfiH'ii iiM'i idioiinl, en lugar de j
atrapar A los generales Dot ha y
Deact, nal se prona tia, anda
tras l' l primero mandigaiid la '
a y coa p as esiKTauzm de
cons4guirla. Lstei-se- verdad
i:n pajs l ps-- lucido para un j
militar tan encopi-tad- de la or -
gullosu Inglaterra. '
mm iniuau
era la viua onipiii r un rcioj ue ano Kruno vor vih-i- i uuiitu jiiu' iIp-p- oli iMii r un ri'lox iiu' pueda ilpia'Uilcr im dt'lie dcjnr pMir patai'iituiiiliid Mpm'Ioiip pii a onli'ii la olli ina di' Kxprpao inaa i ini iina
y puní lojnx dcai a i para Si fii ra 6 ( MliHlloro SI ac mauilnii loa 5.7 n
la ordi ti iiiHiiilati inna uini lirrmona rudciia F scrilia (.routn ú acia taido
MONROE MHRCHANDISli CO. San Francisco, Col.
VINATERIA
r
DE LOS ANGELES
dos por otro oficial chileno.
Khl j Lujan! Tenient,f Lujan!
Párese, hombre. Espéreme!
Lujan mandó hacer alto A su
tropa y ret rocedij para salir al
encuentro del voceador.
ue había sucedido? ué el
coronel, colmada la primera im
presión, reflexionó (pie sil orden
de fusilar prisioneros encarnaba
mucho lo injusticia ydelerocidad
salvaje. Llamó A uno de sus su- -
lalternosy le mandó piecorriose
A detener A. Lujan.
Dice el coronel fueron las
palaoras del emisario, al aproxi
mársele su compañero (pie no
fusiles A esos "cholos," y que his
lleves al depósito le prisioneros
Me alegro contestó Lujan
porque '1 capit ancit o me ha sido
sinipát ico, como queme hahecho
nada menos que su heredero.
Fnidoel teniente A su tropa y
A los cautivos, lijo:
Le traigo una buena noticia,
capitán. Va usted con sus cua
tro soldados al depósito de pli
sioneros. Va no le fusilo.
Entonces, mi amigo, con
testó el imperturbable cu pit An
(Jarcia se piedó usted sia hereii
cia. Devuélvame mi cajetilla d
cigarrillos. Kim ahiio Palma.
ÍL MUNDO MARCHA.
I) pie sucedió 'uTeira liante,
indiana, el manes, no es, les- -
pin's 1 todo, caso nunca visto
(Jeorgo Ward, le raza negra en
sado y con los hijos, se llevó de
palabras el día anterior con h
señorita Ida. Kinki'iistcni, macs
Ira de escuela, y la derribó lo un
tiro le escopeta, reinatándol;
con un cuchillo. Dijo cuando lt
prendieron (piedla lehuhíu instil
tado n términos de ponerlo fui
ra do sf. Comenzaron las neos
tumbeadas hablillas de"á ser ne-
gro debieran lo matarlo," hasla
pn frente á la cárcel había más
lo (100 personas' Desptit's de un
poco do forcejeo, penetró el gen-
tío en la cárcel y el preso fué sa-
cado. Primero so pensó en aho-
garlo en el rio Wabash, pero es-ta-
helado; luego se )iroye tó
ahorcarle del puente, y por ulti-
mo so resolvió plomarlo vivo á
fuego íento. y así se hizo. 1.a
oH'iación so realizó con todas
las regias leí arl y 1111 refina-
miento pío hiU'i' honor á los ciu-
dadanos de Indiana. Ni la poli-
cía se movió, ni hubo ipiien pro-
testara, ni his lincliadores pen-
saron en cubrir con máscaras su
ídent dad.
COMO EMPIEZAN LAS GUERRAS.
Acaba I u.inito de leer las noticias
de la guerra y dirigiéndose á su madre,
le dijo:
Mamá . ómo empiezan las puertas?
Supon contesta la madir, que I01 in-
glese airean l.i bandera americana y
que lo ainetieano!
El padtc de Juamto, que ti amcri-can- o,
se levanta y le d iv a su esposa:
Mi quenda, tso no lo h.inn os
lMpcioarnc, ptro podían haccila
IV10 mi querida, quien lia oda de.
rir semejante "a ?
Hazme el favor de no interrumpirme.
Pero es que cst.ii inlioulieiidu á Ju-nit- o
ideas erróneas.
No, señor?
S, señora!
No me llame usted suuna, lio lo to-
lérale.
I.a llamare romo á mime pareta.
Me pea hb r cono ido á Uütcd.
También a mí.
L'slcd u un yankee patón, bruzi o, in-
decente.
V Ui'.iJ ur..t r.ujrr vu'.ir, pr-t- en
liosa y lin a.
V jiunito k.ilió delátala, exclaman-
do on tutislai 1 ion:
Ahort 11, ya se 10:110 empiezan las
ueitai
KXritlONTK AL
en
Kunt Las Voi,'itH, N. M.
Whiskies dcs'le 1.50, hasta $6.00, el galón.
Vino de California desde $1.00, hasta $2.00, el galón.
1.a Mencionada Cerveza I'abst Milwaukee á 5 centavos el vaso.
1) mejor á precios módicos. Vengan á ver nuestro surtido.
Episodio de Id guerra del Pacifico.
Aquella mañana, la leí 7 le
.lunio' le 1NM0, habían corrido
raudales de sangre peruana cu el
legendario Morro-- de Africa.
Francisco Holognosi, '1 inmortal
soldado había sucumbido, caven-l- o
cu torno suyo !)() bravos le
los l,(io) pie formaban su cur-p- o
de ejército,
Se había batallad) "hasta que-
mar el último cartucho, "y (i, .100
soldados chilenos se adueñaron
ilel Morro, sin más jM'rdida para
líos pi la le 1 J 1 muertos y ;i:i7
heridos.
La lucha fué en la proporción
1 uno contra cuatro. La viti-tori- a
no correspondió al esfuerzo
heroico sino al número inflexible-
mente abrumador.
Kn momentos le pronunciarse
1 desastre, un jov'ii capit Au pe-
ruano, A quien acompañaban
cuatro soldados, golpeó cotila
culata de su filie el fulminante de
una mina, produciéndose la ex-
plosión ju mató A tres ile los
enemigos, dejando heridos y con-
tusos A muchos niAs.
hisipuila la espesa nube de pol-
vo y humo, so encontraron el
(Jarcia y sus cuatro valien-
tes rodeados por un grupo do
treinta soMudoschilenosal man-
ilo del tomento Lujan.
Toda resstMioiaTu imposible,
y his cinco peruanos fueron he-
chos prisioneros.
Ku esos momentos si present '
un iroiiel, (piieii.iiiforinaih pr
Lnián leí estrago producido pol-
la mina, dijo lacónicamente:
Paje Usted con 'sos hombres
A la falda del Morro y fusílelos.
Y Vencedores y Veil idos
nm lentitud 'I Ios-cen-
let rescieiitos A cua t rot len-
tos metros pie Ion separaban de
la llanura.
Habrían camiuadoya uuai ua-dr- a,
cuando el capit Au (Jarcia se
detuv y sin faiifarroio'iía. con
entera serenidad do espíritu, 1
preguntó ni oficial chileno, pi
tenía asMi ti debiien tutu hacho:
Me permito usted, teniente,
iicender un cigarrillo?
No hay inconveniente, capí- -
HOTEL CASTAÑEDA
Cuando se hallan pagado $40 en la ar-- 1
ion Je 40c o se r'iUieten nvis ,('uesi.'fio al nic r 25 ,('os'Otlll'l $,.f0. ' I'!',l ' .í 2,5 i-- . ,!;!. t.i ; t -
Soo.
I aa de 4 a 6 por ii niu sobrt depó
sitos.
la Calle 8, Douglas, $100 CADA ACCION
WM. FRANK.
Comerciante en Mercancías Generales
y un buen y completo surtido de toda ríase de abarrotes 6 necesarios fiara el
uso de la casa. También llamo la atención especial al completo surtido de
remedios y medicinas, muy necesarios en un lugar donde no hay doctor. To
das son medicinas Lien conocidas y de gran reputación, como son las de lo
Drs, J, H. McLean, Chamberlain y Ayer,
La Famosa Sanadora y Aceite Hechicero.
Compro Lana, Cueros, Saleas, Huevos, Ifotellasy toda clase de produc
101 del país. Sí venden también liirores, Vinos, Cigarros y Tabccos. to
en Los Alamos, N. M,
THE PORTFHITS OF 0U PRESIDENTS
With lUutrrnpliIfiil Xketelien
-I- IY -
(. KM It V I. (II A It MS If. U IÍ0S V KNOK
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Ail.U. 0HI.S8.ClIHI'lH - ü III II MillI'lH' I'tiltnl StatpaTrpaurjr,
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Southwestern
Savings, Loan
and tfuilding
Association
Ofklna en East Las Vegas, Lsqulna en
Directores.
Y. A. MA.N'ZAN'ARES,
c.
HLNRY C. COORS,
Presidente.
THOMAS ROSS,
Segundo Vi
ARTHUR N. JORDAN'.
Licenciado y Auditor,
J. S. DUNCAN,
Tercer
A. D. HIGdlNS,
Secretario.
Como ta Esto!
Ofrecemos cien pesos de recompenEl Independiente.
A Quien Concierna.
Por esta doy aviso á Don Placido
Lucero que me desocupe mi rancho y
renueva todas las mejoras que pudiera
lotioade la Gompañia Winters
Sucesores de E. G. MURPHEY y Compañía.
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS.
LjjjlilliiJ El establecimiento de su clase más complete
en el Territorio.
tfif l odas las Prescripciones se
todas horas del día ó de la noche.
noticia de que el gobernador enviaba
á los jefes de a Polecía y de la Higie-
ne para detenerlas.
Kl aviso hizo el efecto de una bosn-b- a.
A los pocos minuto1', duelistas,
"padrinas" y acompañantes habían de-
saparecido como pot encanto.
Por fin la policía se apoderó de las
fogosas damas, amonestándolas seria-
mente, y recordándolas que el duelo
está prohibido por las leyes.
Un Precioso Hallazgo.
"Padecía desde años indigestion
clónica y postración de nervios,"
escribe F. J. (reen, de Lancaster, N.
H. "Ningún remedio me alivió has-
ta que tome' el Electric Bitters, que
me hizo más beneficio que todas las
medicinas qus había empleado. Tam-
bién han producido muy buena salud
mi esposa por muchos años. Ella
afirma que el Electric Bitters es exce-
lente para enfermedades de su sexo;
que son un magnifico tónico y vigori-zad-
para mujeres endebles y agota-
das. Ninguna otra medicina puede
reemplazarle en nuestra casa." l'rue'-benl- o.
Solo 50 cent. Se garantiza
satisfacción por Murphey Van Petten,
boticarios y en casa de Browne y
AGENTES DE GRAPAPHONES Y UTENCILIOS
TIENDA NUEVA DE
ROMERO y DELGADO,
COMKKCIANTES EN
Efectos Secos
Nuestro suitido de efectos es de lo
nuestro surtido de abarrotes es de lo más
MAQUINA
EL PRIMER AMERICANO QUE SERA EJE-
CUTADO EN MEXICO.
Se trata de un ioragido llamado Blas
Aeuiire, ciudadano r.oiteameiicano.
Este delincuente ha sido condenado
a muerte y ha perdido todos los recur-
sos interpuestos por los defensores.
La circunstancia de ser ciudadano
norteamericano, ha influido para que
se retarde su ejecución, pero como son
tan claros sus crímenes, los empeños
yankees que se han hecho por salvarlo,
han frascasado. Yerdad es que Agui-rr- e
es de nuestra raza, naturalizado
americano, y esto ha de haber servido
para que los empeños no hayan sido
muy fuerte.
Todavía nose fija el día de la ejecu-
ción.
Los antecedentes y delitos de Agui-rr- e,
se refieren del siguiente modo:
Desde hace mucho tiempo ha sido
conocido como bandido Blas Aguirre
y es indudable que su ejecución venga á
poner fin á una de las más peligrosas
bandas de foragidos que haya tenido
que ver con la policía de la frontera,
y que se compone de americanos co-
mo Aguirre, y mexicanos. Todos los
individuos que lo forman están nnidos
por lazos de sangre y de crímenes y
durante mucho tiempo lograron evadir
la acción de la justicia.
La última fechoría la cometieron en
la persona de Juan José Escajada, ran-
chero que vive en la Villa de San Ig-
nacio, á trecientas millas de ciudad
Juárez, muy cerca de la frontera de
los Estados Unidos. Este hombre
que era de una conducta intachable y
algunos de cuyos parientes son cono-
cidos entre los políticos de Texas, ha-
bía perdido una considerable cantidad
de ganado y comprendía qüe Aguirre
y sus compañeros se la habían robado.
La huella de los bandidos podían dis-
tinguirse á través del río, hácia las
montañas de Hueco pero allí se perdía
todo rastro.
Perjuicios semejantes habían sido
sufiidos por otios rancheros de San
Ignacio, y estaban también en la segu-
ridad de que Aguirre y los suyos eran
los culpables; per ) no tenían pruebas
definitivas contra ellos. Por fin, en
la casa de un individuo llamado Fran-
cisco Medina, se encontró una piel de
vaca manad. 1011 el "fien o" de Esta-jad- a.
Este al tener conocimiento le
De, Las Vegas, N. M.
J. R. SMITH, Propietario,
CERCtV DE IA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Flor y
ofresco á precio tan barato que no puede
Vegas, llagauos una visita para que lo
COLEGIODESANMIGD
Santa Fe, Nuevo Mexico.
K3TEI ano CuadrageVimc-do- s se
El colegio está apoderado por ley
sa por cualquier caso de Catarro que
no se cure con el Hall's Catarrh Cure.
J. CHENEY&CO., Toledo, Ohio.
lx)s abajo firmados hemos conocido
F. J. Cheney, p r los últimos quince
años, y lo consult amos perfectamente
honorable en todas sus transacciones
de negocios y financieramente capaz
ara cumplir cualquier ooiigaciones
que sean hechas por su firma.
West & Tri'ax, Boticarios al por
mayor, Toledo, Ohio.
Waldin, Kissan, & Marvin, Bo
ticarios al por mayor, Toledo, Ohio.
Hall s Catarrh Cure se toma inter
namente, actnando directamente en la
.sangre y en el sistema. Se mandan
testimonios gratis. Precio 75c. la bo-
tella. Se vende en todas las boticas.
as Pildoras de Hall para familia son
las mejores.
A Los Pagadores de Tasación.
viso es por este dado por el abajo
firmado, Tesorero y Ex-Ofic- io Colee-to- r
del Condado de San Miguel N,
M., que la primera mitad de las tasa
ciones por el año 1900, esta ahora de- -
nquente y que una pena de 1 por
ciento ha sido añadido á las mismas;
y si no son pagadas antes del dia pri-
mero de Febrero, root, una pena
adicional de 4 por ciento deberá ser
pagada según requerido por ley.
Eugenio Romkko
Tesoicro y o Colector.
.as Vegas, N. M., Enero 5,1901.
AKJ KTAS PKOFKSION A LES.
J US E L. Ill 11 E RA,
Aírente do reclamos en contra (KM Ooliicruo
Federal por pensiones etc.
OlU-iii- fii el local Jo Kl Inditkn'diiiktk. I.a
Votas, N. M.
VEEDER& VEEDER.
Abogados y Consejeros
EN !,EY.
Practican eu todas laa nortea del Territorio
L. G. FORT,
Abogado en Ley,
Plaza Nueva, Las Vegas, N. M.
EUSEBIO CHACON,
Abogado y Consejero.
Tiene mi despacho en Niíin. 1S,
Altos del Primer Hunco Nacional
..an Ves: a, : : ' New Mexico,
WANTED!
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Tiene propiedad
para vender?
hI ca ul liiHerlbala eon I.AH VKOAS
IlKAL F.STATK EXl'MAMJF, al Miir
do la plu.a en litotleiiuv do Kl !.
NoHotros uiiiiinduremoH
hu proplcdiul on ambim iiliornus.
hora Tenemos de Venta los Te
rrenos Siguientes.
SITIO I - Una cana eon tren eiiurUm
honitunienttt techados, eon aolnr; en la
avenida Nuevo M xieo, Lhh vuh
1 'recio, IIW.
SITIO 2 -- Una cana de etintroeuartoH
con Molar, en lneiille riel l'ucílleo, eer
ea di'l eiimlro ilu la I u.ii, Eh VeifOrt
he vende por PHOi). Su valor de cata
propiedad ch
SITIO Jl -- Una eiiHii de tre euiii toH
eon eNtiiblo v un aolar muy erando, (
la calle de Santa Ano, Eon Vejfttí, ne
vendo Kr RM); vale ?.ki.
SITIO 4 -- Una cana du dim ciiHi to
eon airuuii un entablo y ni. clarHrx!7
i rrceio,
lite du la tr.eiiiii.i ... ..; Mvt,
fii el pieeliito No. . I 'i tv.-i- . .
Sino H-- l'n pedao dolerreni) bue-'i- o
mira eultlvarínti óiiiiu fabricar,
en La ("oiieepeion, N. M., m4do
140 yardiirt do atieho. 1 'reel o, f 1 10.
o -
ma llaaaa uaa ni ni
icyas
le maestros á sus graduados, cuyo certificados serán honrados por '
ores de escuelas en el Territorio de Nuevo Mexico
ii km. ano itorn rit. rio.
tener en e'l y si no lo hace así dentro
treinta dias, me veré obligado á tomar
los pasos necesarios según la ley.
Ignacio Gonzai.es,
El Montoso, N. M., Nov. 15, 1900.
ATENCION.
NO CONK1EN SUS RETRATOS A AGENTES.
TRATEN DIRECTAMENTE CON
LOS ARTISTAS.
Haremos á cualquiera que nos man
de un retrato uno de Tamaño Natural
en Aceite, Crayon ó Pastel fuera de cos-
to para introducir nuestro t: abajo su
perior Parecer exacto, altamente ar- -
tístico, y el retorno pronto de retratos
chicos se garantiza. Mándenos su re
trato de una vez.
203 Mnln Rt,ETISTS UNION. Dalla, Tria
Se necesitan Agentes Locales
R0BT. L. M. R0SS.
Comisionado de la Corte de los
Estados Unidos del Cuarto Dis-
trito Judicial, N. M., Las Vegas.
Todas entrada? en terreno del go
bierno y pruebas finales de domicilio,
etc., situadas en los Condados de San
Miguel, Mora, Guadalupe; Union y
Colfax, se pueden hacer ante mi.
Yengan á Id oficina del Escribano
de Pruebas.
Limpieza, Tnwipnrtaolun.llbrf
lluon üooluoni. del IJeiKit 1 lintel
CoiiNiclurudon Knptrlul Cuarto d munrtra
paru 1 publico para los comer-cinntn-
Vlttjinlor
HQteias Don BERNARDO
M. FKKl DKNTII Al.. l'roi.
Unico Hotel de Primera Clase eq el Valle
CflKl'H. X. M.
t q i ni un fv ;;V. . V. ... ......a--.-, ra
Ti' il .i uín imwlii'in.'i tu.
tins las eiift'riiiPilaili'Kcrú-nicii- H
,y do los nioviinion-- $ ú
tos vitnloH.
p KxauiiiKicioiM'H "Tl'UiH. (i
Olicimi on H17 Cnlln
f 7n. lOnst Las Yeíis.
ITVV VT.V V V V V T V TTT.f
N ASTA CIO Í'ORI () V A lí MIJO
l..... ,.n 1 ,.
Alamitos. Esati
ta Eas Yegas, N
M. En la Plaza
Vieja.
Dart'mos una recomienxa por !
aprenención y convicción de cualipne
ra jersona que se encuentre cortandi
6 transformando las señales de tst
Ha na do.
ooooooooo ooo óo
The
California
Limited
New feature till eaon
lial v a r lee anil exh iiíloti ti
ran Kriinris' ii.
i rawlilu KiKim ru'lniain. Ilull'et
Km kli'Ki ar (with hailu r aklnip)
llarv. y Dining i ar ilmervatiuu
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a il liixuri'iiml) eiiiliieil.
Ili'lween ( lil'airo, I.oa Alíjele auil
can Iraui'im'jr
Siintíi Fe Route
Kor llliiHtrated iHinihle. uil'ltei
CIIAH F. ilONKK, Adent.
Loa Vaaaa, N. M.
OOOOCXXXX5 OOOOOOt
A Caril lo Ornllt-me-
wlio i iQualilv.
Sen vendí; por J. 15. Mackel,
Émmm
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can. (.aila (irrMitia pucileruratnc Mir al lulalna
r--
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ni ma, ron tiniv imito ln
DR. DALTON'I AURAL CLINIC, 6fl It Stilt Ant
CHICAOO, ILL, C. U. it A.
A. T. & v . F.
KABT BOl'ND.
N'o. 2 I'mi arrivo i:8,'p. m. D'p. 2:') p.
No. 8 !'. arrive 12: 0 4. m. Dep. 1:00.No. 4 Hiish. arrive 4; a. m. Hop. 4 40 h .
o. í4 t Dtp. 7:00 a.
WKRT HUl'Nb.
No 'I'M" arrive pin Depart 1:10 p.m.
No. 7 l'as.. arrive m- Depart 8:15 p ni.
No. 8 liisn arrive 1 :00 p. m. De; art :0S p m.
No. 5Frlt!bt Depart 7. W a.m.
hot iO'kinüíí imano u.
I.v Las 9:0" a. m. Ar Hot Springa i :si a. ra.
I.v I a Vi-k- A l a. m. ArIM Spring 11:60m.Lv I.a V. lía" 1:40 p m. Ar Hot 8. ii !:0. p in á
I.v I.a Ve ira 4:80 p m. Ar lio S rliiKS 1:ím p 111'
I.v Hot Si.rinp 'J:4'i am. Ar I as Vpkiii I0:fí a ui
1,v HntKprlti 2 01 p m Ar I.a Veuas 12:2.i p m.
Lv Hot KpriiiK 2:i5 p m. Ar l.at Veira 2:40 p m.
Lv Hot S rltiK (':0." p m. Ar as Vegas 5:80 p m.
Hanta Ke branch trains connect with Nos. 1,
2, 7 and 8.
No. 2 Is the local train cant bound; also cur-
ries chair ca' ami rnllmnu Meepirs for Douver,
Kaussa Cltv anil ( hicago.
N
.
H is thr nirli train.
Nun. ; un. I 4 ar.i (.uliforuia limited, carrying
Pullman earsonly.
No. 1 Isthe local train wot bourn), also car-
ries r hair cara and Pullman slccpcra fur aouth-er- n
California, awl Mexico
No. 7 ia suu Francisco and northern Calltor-til- s
train.
Ilound trip tickets fti points uot over 135 mile,
at ten per cent, tcjuctiou.
Kouud trip ticket City of Mexico and return
(64.70 sood for six months.
Commutation tickets between l.a Vegas and
Hot Springs, 10 rides 100. tiooil 60 days.
CHAS K. JONES.
A gent, las Vegas, N. M.
LOS ENVIDIOSOS.
Kl corazón del envidioso, es-
tá amasado do hiél y amargura
su lengua destila veneno. el
Los envidiosos, he aquí otra de las
plagas sociales que la sociedad lleva
en su seno. Estos, verdadera gan-
grena social, revolcándose en el fango
de su impotencia, de su nulidad, sin
valor para herir á los que odian, á los
que envidian, esconden la mano arro-
jando la piedra en insultantes y soeses
anónimos, hiriendo á mansalva repu-
taciones sin mancha y nombres inma-
culados. Cobardes! Malvados! No su
pudiendo elevarse á la altura que en-
vidian, al puestoque ambicionan,
su lengua la honra de quien
lo ocupa.
Elevan en sus er.trañas el virus de
l.i i ;iutiiiii.i y ie la inlainia. y escuda-
dos con el anónimo, degra fan y envi-
lecen á quien or su t.deiito ó posi-
ción social, le hai ' sombia.
' Quieren ser los únicos en el nuin
do, no permiten que sus ojos vean el
bien en el amigo en el superior, óen el
que odian. Eos bienes ágenos, las
reputaciones límpidas la- - riquezas, son
la terrible pesadilla para ellos, son el
gusano que atormenta su alma, por-
que quieren desvanecer tales grande-
zas, como se desbarata con el aire un
castillo de naipes. Pobres! Asi no
median ni dejan medrar, su calentu-
rienta cabeza les nubla su cerebro y al
como no alcanzan lo que quieren, y el
como todo lo miran negro, y como los
deseos fantásticos lo espantan, se les
calosfrían las carnes se les hielan los
huesos y dan por resultado las deses-
peraciones, que son para el'os como
un infierno que les quema, los devora
y los mata.
Todavía más, si la fortuna les son-
ríe, si los rodea la suerte, no quieren
que los demás tuvieran igual gloria;
de aqui las eternas pesadillas, el mal- -
citar y odio a todo humano linaje;
esos son los que siempre miran con
ojos torcidos el bien de sus prójimos
y
y si algo conocen de bueno en los de-
más su pecho hierbe, su lengua ai roja
el veneno déla maledicencia, y su ra-
bia se sacia en cuanto se puede; se ven
entonces como el volcán cuando des
pide llamas, ó como la vívora cuando
arroja su emponzoñado aliento, y quie-
ren que todo desaparezca de sus ojos.
Fatídica idea! Eso es lo peor que.
los atormenta, eso les acaba la vida;
les sucede como á la raza del alacrán
y aracinida, que cuando no pueden
dar la mueite á las contrarios, ellos
solos se matan. Ese es el fin de los
envidiosos. Nickkl.
IN DUELO ENTRE MUJERES.
Ixis pcrióJicos de Cádiz dan cuenta
de un suceso de que allí se habla ahora
como tema de conversación preferente.
Dos mujeres de vida aleare, jóvenes y
guapas, muy conocidas entre la gente
de trueno, tuvieron una cuestión no-ch- es
pasadas en un "restaurant," don-
de cenaban con varfos amigos.
Yitiieton á la manos, esgrimieron
j iVs v tuiitnsii-- una má que
.
.
, .
de dis-uu-r ampliamente, oiuaion.
que el duelo se verificase á sable, en
las primeras horas de la tarde, eligien-
do un lugar apartado de la playa lla-
mada del "Chato," sitio inmediato á
la población.
Cuando las duelistas disponíanse á
aligerarse de ropas, y las "padrinas"'
sorteaban el sitio, alguien les llevó la
PASCUAL B. MONTANO,
prepararán con el mayor cuidado, á
y Abarrotes,
mis fresco, acabados de traer del oriente
selecto.
DE MOLER
secunda, después de ser de la mejor
competirlo ningún comercio de Ees
puedan creer mejor.
EL
'Ti T 4rX
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i
abrirá ti dia 4 de Septiembre 1900
para girar certificados de piim
c
y Traficantes en
POR MAYOR..
MAY,
y Socorro, N. M.
7 N Mercurio est i silnado til lado í
i Norte rio la IMazii Vieja. Mein 7i re tiene en iiinno un iihasforie S
LA SALID DEL PRESIDENTE DIAZ.
El lunes último fué enterevistado por
un repórter, el señor Dr. Don Eduear-d- o
Liceaga, médico del Sr. Presidente
de la República, y sobre la salud de
éste dió el siguiente informe:
"Dos veces durante la ausencia del
Presidente lo he visitado, y en ambas
ocasiones he encontrado que el estado
genera! de su salud era excelente, y que
malestar que causó alarma en Mé-
xico, no fué masque una irritación cu-
tanea producida por el calor, que le
privó del sueño por dos ó tres noches.
No hay nada de cierto en lo que sé ha
dicho sobre una grave alteración en la
salud del Presidente. Ultimamente
ha continuado gozando del necesario
descanso en el clima templado de cucr-navac- a
y no espero visitarlo de nuevo
hasta su regreso, pues no necesito ha-
cerlo. Diariamente recibo noticias de
salud, y está bien."
LO QUE NOS AMENZA.
Ya hemoscontado á nuestros lectores
algunas de las fazañas Carrie Nation,
de Kansas, demoliendo los estableci
mientos de licores; pero ..caso no se-
pan que, al ti n y al cabo, tanto hizo la
valerosa it'foim.oiora que dió consigo
tras las gruesas barras de oscura maz- -
niotra. l'ues bien: el juez responsa-bl- e
de tal Oesai alo tecíiiió u-- cuta
de una ciudadana de Michigan en que
ocurre el siguiente pasaje: '() se po
ne en libertad inmediatamente á la
señora Nation, ó levantaré el maj or
ejército de mujeres que jamás vio el
mundo, con el cual barreré á los hom
bres dt la superficie de la tierra."
Bah! Si eso sucediera, quién bajaría
todas las mañanas por leña y carbón
sótano, sacaría el bebé á pasear en
cochecito, miraría todas las noches
debajo de la cama para ver si había
ratones (ú otras alimañas), mataría las
cucarachas y espantaría los fantasmas?
Noches Terribles.
"Yo tosia las noches enteras," escri
be Mrs. Charles Applegate, de Alexan-
dria, Ind., "y apenas podia dormir.
Padecía tanto por la tisis que si anda
ba una pequeña distancia me acometía
una tos terrible y escupía sangre; pero
cuando todas las medicinas fallaron
tres botellas de $1.00 del Nuevo Des
cubrimiento del Dr. King me sanaron
gane 58 libras de peso. Se garantí- -
za absolutamente para curar tos, res
frío, Rripa, bronquitis y demás males
de garganta y pulmones. Precio: 50c
y 1.00. Botellas de muestra gratis en
la Botica de Murphcy--Ya- n Petten y
en casa de Browne y Manzanares,
CRIMEN DEL AMOR.
María Magaveroera una simpática ita-lia-
de diez y seis abriles, que canta-
ba y bailaba con notable desenvoltura en
los numerosos cafes-conciert- que hay
en los barrios italianos de esta ciudad.
Entre sus muchos admiradores distin-
guíase un tal Antonio Triólo, quien de
tal modo la acosaba con protestas amo
rosas (ue obligó d la madre de la jó-ve- n
á intervenir para que no la siguie-
se molestando.
Al saber este que María estaba com-
prometida á otrocompatriota, residente
en Trenton, New Jersey, donde se de-
dica á la profesión musical, se volvió
furioso de celos, y esperándola el lunes
por la noche á la salida del café con-
cierto llamado "Villa Umbei to I," don- -
de ella reireseni.ili,i, la ríi aró cinros
tin--- , 11 11.1I1 x tío') l " nt tro en
'
, tt." li '.1 -- ! ! ! 'I' !!- -
Una i r.LI: ErupiEr).
''I)i urand- s I .1 1 n u abez.i de
.,,
eS'rilieC. I). Isbill, Je M giiiiuw
Term., "Peto el Arnica Salve ie
líucklen la curaron perfectamente,"
Es una curación garantizada parac ze-íi-
crr.peiw, humores reiirn.itii-.os- ,
ronchas, llagas, úlceras y hemorroides.
Solo 2 5 cent.cn la Botica de M urphey
Yan í'ettcn y en la casa de Krowne
& Manzanares Co.
Wff CABE FRESCA
De Kes, de Camero, de Puerco, Tocino
Salado y Chorizos.
tyiVndran un descuento de 20 y 25 por ciento los que compren sus
con dinero al contado en la tienda de
ello, acusó á Medina á su vez, se ex-
cusó diciendo que un desconocido ha
bía dejado la piel en su casa. A lo
que co'it-st- ó Ev.jji.Ja iju; se ,ik -
i.oci '.1 iv p'i (í,i er oír 1 Agu '.!",
No lar.ló en llegar a cono iinient..
ieAgiiiie a bsrivjeió'i hecha por
Escajada, y aunque el Daiidioo no hi-
zo amenaza alguna se comprende que
resolvió vengarse, pues á los pocos
días se reunieron en la villa de San
Elizario, Texas, no lejos de la casa de
Medina, aquel y algunos de sus hom-
bres. Esto pasó en el mes de Abril
En la noche se víó salir á varios hom
bres guiados por Aguirre, tomando en
tre los montes el camino más corto de
San Eüzario y San Ignacio, Dos ho
ras después desmontaban estos horn- -
bres e nSan Ignacio; ataron sus ani
males á los arbustos y se dirigieron á
la casa de Escajada. Ocultáronse en
la sombra en tanto que uno de ellos,
un italiano, llamaba á la puerta. Abrió
el infeliz Escajada y los hombres se
precipitaron al interior de la casa. El
ranchero corrió A tomar su rifle; pero
antes de que pudieta conseguir su ob
jeto, su cuerpo fue acribillado á balazos
La muerte de Escajada fué instantá
nea, no dando tiempo á su esposa de
verlo morir, ni pudo reconocer á los
asesinos porque desaparecieron violen
tamente. El Paladín.
FENOMENO DE FUERZA.
Médicos sabios, hipnotlstas espiritistas
y otros muchos aficionados á los tstu
dios piscológicos están estudiando el
caso notabilísimo de un joven de 25
años llamado Mack que posee una fuer
za inmensa la que aumenta "y dismínu
ye á voluntad.
I'or pesado que sea el objeto lo de
tiene en la palma de la mano y nadie
escapa de bajar ti objeto. Un palo
cualqniera puesto en el suelo, no lo le
vanta ni un grujió de hombres, con so
lo que Mack le ponga un dedo. Le
basta ponerle un dedo al hombre de
más fuera para que no se le acerque
toca á un niño y por más esfuerzos que
hagan no lo levantan.
Este rarísimo fenómeno lo descubrió
el padre de Mack un día que aquel se
diponía á castigarlo or faltas come
tidas en t)4 colegio. El muchacho le
iism Lis iii.i' ih el el ci'P cu riadrc
i f iii.tl'í- Z . ..
.ue por iiu 'S 'i-- ' ni
M y v fué .1 11 i r ;i 11, é ii n.
El Sr. Chaii ut In , i . tt Jo hi
notizar al joven héicuks, pero no
ha logrado.
Ayunos hombres d ien i cai-
que lo que tiene Mark, es la faculta
de paralizar los centros nervioso de las
personas con quienes se pone en con
tacto.
CoiDfrciaolo EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES,
1'iiKareel a alio hh
IPIEOIDTJCTOS DEL FJlXS.
Hii ínlo'ino eiutieriil quoiln al piiiilente da U plini. au la caiiilo di'l aillflrio (la O'llilcu
T. J. Raywood & Co.
Importadores
CORES AL
l!RANDIi:S Y WHISKIES.
Cuartillos 25 y 50 Centavo. - Medios 13 y 25 Centavos
VINO DEE PAIS Y DE CALIFORNIA.
15 Centavos por llotella. Vendemos á I'rccion liaratos.
fallrdrl 1'ufi.lf. IAS VKGArs XEW MEXICO.
RRflWNE & MANZANARES GO.
Comerciantes
AL FíDK.
.
,a rompra y venta ae Eana, Zaleas y Pieles recibirán nuestra atención
especial.
East Las VegasEIIHI
CARTA AL HON. ZACARIAS VALDEZ. PINITO PINO.Noticias Locales.
La
Plaza.
Lujan y Ilerimndo, iminufac-turero- s
y comerciantesjeii joyeria
dií oro y plata do feligninu, siem-
pre turnen un surtido completo
tie anillos, sarsillos, fistoles, ar-
racadas, pulceras, adenas, relo-
jes de bolsa y mesa, anteojos etc.
Todas lasórdenesrecivirán pron-t- a
atención y garantizamos to-
do nuestro trabajo. Tenemos
un completo surtido de efectos
importados de México, como son
zarapes, perfilados, etc. etc. I'n-gom-
los precios tii'is altos del
mercado por oro viejo. Las Ve-
gas X. Méx., ( 'tille del lMicnt".
LISTA No. 12.
La siguiente list a de cari as per-
manece en esla estafeta sin ser
reclamadas por la semana pie
fenece el dia KJde Marzo lel'.iOl.
i?''ff" "C ! "' á A
es el
mm
Carro.
'.'uando Vdes compran un carro deben querer uno que lleve carga y no se quiebre cuando más
lo mcesitan. Los ranos "HAIN" han dado nrueba de su úiilidad en los caminos más nedifí'osns en (S3
Estos carros son muy seguros
r n .,. Ut.í I ,r m aiy en H 1,.w y Liiau a ti . i niui uiciit ui. lúa
Molino de Viento: El "Aermotor."
heclio de acero y galvanizado á modo que
u(vo .México por muchos años.
IVr I Itlin... nil.t ...v.l'lll). .. ,, llnnw ... Oi:rivin.uM.ohi r. ,c
Ei Oran
ICs
molino
Minple
es
en uso
m
Nnsotnis somos bis únicos
es el más durable y tiene también más fuerza. Es tan fuerte y tan
que rara vez se pone en desorden ó necesita componerse. Cada uno
garantizado por un año. Hay algunos que hemos vendido que han estado
por seis años y todavía ahora están tan buenos como siempre.
Agentes en Las Vegas. Vengan á
MOLINO I)H MANO PAPA MOLEIÍ.
Muele iimiz, ti'iü,o, iivcno v chile; es
nun" (llorín v lucolililí J l l l 11111(11jlitI tu ni a ño (lie re prese
hon (arcia le Hell
líuni li, nos hizo una e;rnilal1e
visit aVI Martas pasado.
Se int-esita- Meteros para pie
lloven cnrgn A Santa liosa 1 i
I5rovnv MtiiiznnnrcM.
lon l'alilo (onzales, de San
(eroniiuo, falleció en aqiH-- lugar
(1 Sábado pasado á la avanzada
tlad le noventa años.
hoii Venceslao Jara millo y es-
posa, del liito, rondado de llio
Anü'ii. visitaron la indinl á
principios le la hematía.
l'oña Ihlrita(.le Sandoval,
esposa de loli Cornelio M. Snti-tlov- nl
ile .leuiez. estuvo en la ciu-
dad nliiiiiios lias do la semana:
lon Kiigonio !. I aliemos y su
liijo A naelet o represaron el Lu-
nes pasado leí líiu Ahajo. cndou-l- e
fueron á. visitar á sus numero-
sos iarientes,
Don ISenigno Martinez, comer-
ciante al lado sur de la plnzu
compra lana, meros y zaleas,
e;arant izando pagarlos más al-
tos precios del mercado, lía-piul- e
una visha. tf
lton 1ueiaiioSeriano y siisdos
hijos, Sinion y l'edro, partieron
ayer ara Santa liosa ei, donde
hani el señor Serrano todos los
preparativo para remover á su
familia á aquel lugar.
1oii Romualdo líoylial, de Wa
g;on Mound, permaneció en la
ciudad algunos di.is ésta Hciuana
visitando á su familia y rec-
ibiendo apretones de manos de
sus ti iiuierohos amigos.
Millón. Manuel C. do l'.aca y '
su est imada esposa seencueiit rail
en Las Cruet s visitando ií lioti
Pinito l'íiio, hermano do la se.
ñora l'o l'.nen tpiieii se eiiciieiit ra
peligit isanieiite enfermo.
liamos lasgraciasá lossiguien-te- s
caballeros (pie han remitiilo
durante la semana el piecio déla
hiiscricióii á Mi, Imi.I'I.mii:n'i i;:
llotpie Tude.iipii, ,(J.(M). IVIipO
(arcia. .fl .oti. .1. I'. Msipiibel,
Mu la primer página comenza-
mos ft publicar el anuncio del jo-
ven llereberto l, Homero, pro-
pietario do la tienda situada en
el local do la estafeta en esta ciu-
dad. Vean el anuncio y loan lo
que tiene ipie decir.
La señorita Muría Aragón fa-
lleció en su residencia el Jia b'l
del presente liles, á las diez do la
mañtimi, ú la edad di 1 años.
La miada era hija adoptiva del
finado .luán Aragón y tío !oña
Iahiiioi ( . de Aragón.
Tilomas Kt ti hum, habia sitio
sentenciado á ser ahorcado cu
Clayton, mañana, por robar y
obstruir el tren del ferrocarril, pe
ro el (Sobornador Otero ha sus-
pendido la sentencia hasta el día
f ( tío Abril próximo.
hoti Mal as A rayón y espos,.
so enciieiit ran cu la ciudad. Vi
nieron, asistirá los f niici ales de
su hermanita ndopliva, la tinada
Alcali. i Aragón tpiien fué sepul
tuda el día 1 I del iire-en- te mes'
"Triumph" kmmI " " m $32-50- - Iiiiiiif Ij2 l.a dueña le una rasa desea ahora una estufa moderna en jji Egfí ff!
&4 lugar de una del estilo viejo. Ksta estufa necesita menosrej.: 'Íí5 sí- ' (Sgf roinhustilile, es mucho mas amplia y tiene más conveniencias ij?if Mi :rv2?á'-4"- l
W V ''''heles V durará por toda la vida. Nuestra estufa IgS ffiSSa 3" 1 11 II ni n iue se ve en el giavauo es de puro acero, muy l"Vt!5Mít.1 MSlfmf2t- feCyl, fueitc y diir.ible. su homo es urande; en el calentón caben 15 adtó.';"1.!;! ?"'HGrí calones de a;Mia: tiene otro calentón crande na ra los trastos v X r Wr-i- k &k-$í- i? "IS
cuesta So. 00.
La Estufa de Acero
4,1.
Los Sombreros
"STETSON"
para los fiar-cíiir- os
j)
Se venden aquí.
en todo resiifio por lo que bare á cocinar es una estufa que
iguala á las que ofiecen en donde quieta los viandantes por
.575.00, Mientra" que aquí Vdes., pueden comprar en nues-
tra tienda esas estufas 'Trítllll)ll"tan superares, únicamente
por &i''.r0, y garantizada de estar perfecta de todos modos.
Redactor, Publicista y Hombre Público
ha Fallcido en Las Cruces.
Se ha recibido la infausta del
fallecimiento del Hor. Pinito Pi-
no, acaecida en Las Cruces el lia
18 de Marzo de líldj. MI señor
Pino era hijo del inolvidable Pon
Facundo Pino, uno de los hom-
bres más ilustres que ha tenido
Xuevo México, y de su esposa
Doña Octaviana Paca do Pino,
señora, muy bien nacida y dema-
ndados estimables. Xacióen San-
ta Pool dia lí do Muero delKCil,
residiendo la mayor parlo de su
vida en aquella ciudad y hace al-
gunos años pie selrasladóáLas
Cruces, donde vivía con su fami-
lia y era altamenle apreciado y
querido por todas las personas
pie le conocían y trataban. Des-
de muy jóven tomó parte ac-
tiva en los negocios públicos, y
á pesar de haber quedado huér-
fano de padre cuando apenas te-
nia dos años de edad, logró con
sus esfuerzos y honrradoz labrar--
' i i i i
so una nosicion envit lanío o muí
pendiente,.,, la sociedad. Ocupó
(Illl,1Ilt(. M1 vi(la val.(,s 1)U(.S,((S
do honor y rcspoi isa til dad, sien-
do intérprete do los juzgados de
dist rito en Sanf a l'o y Las Cru-
ces en diferentes épocas, y era
considerado como uno do los
más hálales y a paces en
el territorio. Mué también re-
present unte del condado de Po-
na Ana en la asamblea de iN'.tl ,
y so señaló por el talento y fidel-
idad con (pie cuidó de los intere-
ses de sus constituyentes y del
territorio. También desde muy
jóven se aficionó al arle del ni.
presor y lo ejerció por algunos
años, estableciendo al fin en Las
('rucos, "MI Labrador," periódico
semanal pie se publica todavía
y ha tenido un éxito muy satis-faclori- o.
MI señor Pino fué un
periodista muy bien informado
é imparcial, enemigo de toda po-
lémica denigrat iva y tan cortés
como moderado en sus escritos.
Hace años pie contrajo matri-
monio con la Stn. .losefita I bu
h, y de esa unión ha result ado
una prole numerosa, siendo siete
los niños pie sobreviven y que
dan en la. orfandad con la muerto
tic su padre. MI señor Pino ha-
cia algunos añusque stnba en-
fermo de Ja dolencia ipie le llevó
al sepulcro, pero su enfermedad
no tomó un giro crítico" hasta
pocos lias antes de su muerte.
Tenia bastantes parientes en
partes del territorio por
la partí' paterna y materna, pe-
ro el único miembro de su fami-
lia (pie lo sobrevive es su herina-ni- i
Poña I ti.-- i ii i t .i Pino do Paca,
que se halló á su lado al tiempo
tic su fallecimiento. La muerte
del señor Pino será altamente
deplorada por los muchos ami-
gos quetenia en diferentes partes
doNiievo México, quienes lo apre-
ciaban en grado sumo por sus
portes caballerosos, su carácter
apacible y generoso y su genio
afable y cariñoso. Fué un hom-
bro adornado tie muchascualida-de- s
eseclenles y supo cumplir sus
deberes decuidadano, de hoiubie
publico, o empleado y de perio-
dista cual convenía á un hombro
de corazón sano y de instintos
morigerados yon el hogar do-
méstico sus virtudes fueron do
calidad inapreciable, siendo un
esposo fiel y cariñoso y un padre
amante y solícito para con sus
hijos. Ofrecemos nuestra más
sincera himpal ia y condolencia .i
la desconsolada viuda y á. su fa-
milia por tan irreparable como
dolorosa pérdida
LA MILRTE DE HARRISON,
benjamin Harrison, que fué
presidente tío los Mstiidosl nídos
desdo 1HS0 ú Ps:i:t. lia fallecido
en su residencia en Indianapolis
á la edad lo 71 años, posde su
ierroliien la elección presiden,
rial por (i rover Cleveland no ha
tigtirado mucho en la política del
pais, uutiqim siempre se lo ha
considerado ctmio uno do loscíu-hidaiio- s
más 'inncnt'sé iiist rui-
dos. Harrison fué un orador
político hábil, y así
en lo militar como cu lo civil
prest 'til su patria servicios de
importancia suliciento para darle
lugar out re los hombres distin-
guidos do la nación.
i;o K Kllll.
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Carro.
lo que cuestan es muy poco.
... .
,
... ...r,.. An A T o n I n n n;iictius w 11 iu Ulicicinca lamaiuj,
no pueda enmohecerse. Este 9(
verlos ó envíen por Catálogo.
íiiuolwtc "iííoc It1!111 IH IIUO HIIVO. 1 J 1 titatú.
n la el gravado
jk$VHÍ'j:hL
l'.ste gravado representa los
guantes de gamuza de Califoiria J)
liateiitizados. l'.st.ín reinai badi s ffi
esto hace que los guaníes duren W't?
más pie iio costumlire. tjueie.
mi'S enseñárselo'; el precio ts
Sljr y hasta iM) oreada
par.
Vegas.
del Siglo Veinte
e
liwMi
1 mmurns
Nuestro
Ropa de Abrigo
Manzano X. M. Marzo 1 1 , lí)0l.
Ilon. Zacarías Vuldcz:
Muy señor mió y ti migo:
Después do saludarle d' 'i"1
manera grata, le diré (pie por ra-
zón de haberestado muy ocupado
no le había escrito antes, j ro
ahora se me presenta una
en la cual tomo la pluaia
para felicitarle cotuoá un legisla-
dor do X. M., como á un legisla-
dor honrado, celoso y compelen-t- e
;,y ponpióno he do decir, ha-
blando llanamente, que es creci-
do, acrisolado el orgullo local
(pie un amigo siente en 1is pro-
fundidades de su pecho el ver á
otro amigo que por primera vez
es enviado á representar losar-duo- s
deberes y represen 1a ríos con
tu u plena sensatez? Ms un orgu-
llo en verdad. Vd. ptiedodeseuu
zar seguro quo vd. tendrá siem-
pre el más ti rdieute sostén desús
queríaos eotisiiiuyentoH, para
los cuales cumpliendo Vd., como
hasla aquí ha. cumplido su deber
sin mancillarlo, sin apartarse de
el ni un átomo y sin Iraspasar
ni """ 'i11"" 1,1 uml""1 ,,,,h Í",- -
cía, esta.ñ ,1. constituido por
ellos en dulce patrimonio al cual
no podrán ser indiferentes ja más.
Dios permita amigo, que Vd. sea
honrado y protegido del mundo
eu1cro;cste es el leseo (lo un ami- -
go suyo casi desconocido; pero
quiera el cielo que algún dia lle-
guemos il ser amigos Íntimos y
personales; porque midiendo el
conocimiento pie Vd. tiene de mí
con el pie yo tengo le Vd. viene
á Ker como un sueño y nada más;
pero Vd. no me podrá nega r, (pie-ríd- o
Pon Zacarías, pie muchas
veces por un íntimo sentimiento
como por una predestinación,
siente uno nert efecto hacia
ciertas personas del cual no 's
muy fácil deshacerse. Lien pues
una lo esas personas para mi, es
Vd. yon 'ste placentero dia se
me presenta la más plácida opor--1
unidad loofrecer á, Vd. una. ma-
no tiuiiga, leal, franca y amis-
tosa. Tal vez Vd. so preguntará
asi misino: (Juícn es'stoquo
me escribe esta enría'.' Algún
dia sabrá Vd. quien soy yo. Mn-1r- o
lanío, acepte Vd. la amistad
do un amigo que le desea fclccidnd
a su laudable ocupación leuislu-tiva- .
Adenitis y n inclusión,
cíenle con las sinceras simpatías
leí (pie tiene el honor di repot irse
le Vd. su seguro y atento serví-lor- .
Canimiio I'aiui.i.a.
LA LEY DE APROPIACIONES.
MI acta de apropiaciones para
los años fiscalesch, cuenta y uno,
dei'ictada por la asamblea legís-lativ- ti
Irégisinia citarla no
da grande aumento sobre las
apropiaciones do lineo dos años,
pues en ortos part calases
ot ros disminuyo los
gastos, lo modo que es poca la
diferencia pie so observa Mil re
lo apropiado Antes y ahora, si so
'xccpluan las apropiaciones es-- I
tocia les quest' hicieron para t ros
objetos. La. suma destinada al
pago de los réditos déla deuda
es .( I ,()()( y lo ipio se apropia
para el pago desálanos eofi hi-
les territoriales motila á
H00; al paso que para 1 pago do
deficiencias destina la cantidad
do 10,000. Mslos guarismos
deiniiest ran pío al paso que la
legislatura presente no realizó
las espei auras ipie so abrigaban
de (pie haría una rebaja sustan-
cial cu los gastos públicos, tan,
poco cumplió lospionóst ieosqtie
so Inician tío pieno leudrá limite
su extravagancia. Por fortuna,
el resiiltadodelinit.ivo manifiesta
pn muchos de nuestros legisla-
tion's so esfuerzuii lodo lo
piotcjer los in torosos
do sus constituyentes y hasta
el lo grado tuvieron éxito.
VERSATILIDAD DEüOMEZ.
MI (onoral MáxiiKiSoincz,Uc
ha aspirado al titulo del liberta-
dor y del .lorge Washington ie
Cuba, ha menoscabado mucho
ti li'putnoióii y fama desdo Ut.'
los españoles s retiraron do Cu-
ba y muchos de sus antiguos ud
miradores lo dan ahora el dicta-
do de impostor y lo msidonin
orno hombro sin formalidad ni
veracidad. Pe osUi tiene la Milpa
su versatilidad cu anunciar opi-
niones chocantes sobro el asunto
le Cuba, l ints veces dice pieí.l.
voroee ! sota protectorado atne-rieiin- o
y oí ras so conl ra lii'o do--c
larándosf 'ii favor do la hnle-N'iiile- i)
in absoluta le Cuba. P
modi i tine ! nf.itniLilo íiisiiritH-- '
píen!.' enda dia terreno en el
oiicepfo de los los pnititlos y
su voz no tiene ya la autoridad y
prestigio ijn' tenia Antescn asun.
tos cuítanos.
AklT. W MI Min i IIIkiMo
l'cll ahí. M. I'h'IIIIm Irdii
Iirne lluroiru Idi ero I mln
CmiSli-l- l
.lliMlil línrii ti.lii i .fin(iiirrlnJii ni i II. K mero Mm III
I.lhlw. II A. II. iíHWlina, John
Ilwri'ia tin "Til It vil W K C.
1 M Hurry I'.mifv. NHIIe
II Htiin .Iiwitt . Niinm-- I
llitv. km, W, . J Fr.il.
lll'IIIIMH liHl'tfli 'I nMiiji-r- , MrxiiKiirK
JniifH, Clmrllt Wnlliii-- ,VI lrlAHl I..
JhIiiiII II Wiirloril Mr
I xlt u Juan W nlli'inmlMi Mr Frnn-- l
Mun Mi r. o In
Mmi iiyai Iiiihi IiiK
1!. H. Sai.azau.
Admiiiisl railor de Correos.
I RAC-.S- 0 DE LAS NLGOCIACIONES.
('oiiiutiieau de Londres pie las
negociaciones de paz entabladas
por el (enera! Kitchener con los
(eiicrnlcs líothay Delaney, en la
Africa meridional, han fracasado
completamente y la guerra se-
guirá adelante sin prospecto al-
guno de expéditacoiiclusión. La
actividad del (Jeiieral De Wet no
disminuyo y se dice (pie está re-
cibiendo grandes accesiones á su
fuerza en la Colonia del llio
Orange. Las 1 ropas inglesas
prosiguen á los Boors hasta, don- -
do pueden, pero hasta ahora no
han conseguido ningún tiempo
señalado.
EL l'AIS DE LOS COMANCIIES.
Se anuncia
.pie el pais do los
conwinehes. ('niguas y Wiehilas,
en el Territorio Indio, será abier-
to para colonización por el pre-
sidente de los listados Cuidos el
.lia do Agosto do l'.IOl . listo
significa (pie ohIos indios han ce-
dido ó vendido parte do sus te-
rrenos al gobierno y este se pro-
pone dividirlos cu solares y suer-les- y
venderlos ni mejor postor
para beneficio dolos indios. So
creo (píeoslo resultara cu iingra.ii
mímenlo ú la populación del ter-
ritorio ludio y ipi( probablemen-
te do allí se formará con el tiem-
po un estado populoso.
HAL'TIZO.
MI dia 7 del présenle mes Itoñal
Chiritu (Sallogos de (Sarcia, cu In
casa do sus padres, en la Plaza
do San Antonio, tuvo un feliz
alumbramiento, dando á. su ec-pos- o
pon Francisco (Sarcia, una
heredera el dia l'l del présate.
I'llé esta presenlada tila Iglesia,
para recibirlas aguas regenera-
doras, por sus venerables ahileli-to- s
de ella, Pon Antonio A. (Sar-
cia y Pona Marillitu (í til ierro,
de (arcia, llevando el iioiuhtv
Cristiano de Maria Tomasita.
I'elicidades mil ti los padres do la
recién nacida y luengos años do
exist onecía á, ella misma.
I'x A.MIt.O.
una manera decisiva á
.pie secxi-- j
i al gohici no imperial la ejocii-jciól- i
do oliciales delincuentes.
I'hIo complica la situación en
.i . .
(iLM jVÜSIDAD DE LN MILLONARIO.
Andrew Carnegie, el fabricante
mult i inillo.iarío tío Pennsylva-
nia, so ha retirado últimamente
do la dirección tío sus negocios y
al hacerlo así ha hecho una obra
tío generosidad y munificencia
o tpie muy rara vez se cu- -
bivs acaudalados lo. esto cual--
piicf ot ro pit is. Mr. Carnegie, al j
letiraiso. ilistiibuve hi cantidad
!,
,.ni millo,,,. do pesos entre1
sus trabajadores unríniioM v
CHARLES ILFELI), Las
Hijo -:- - PreciosE. Rosenwald e
plaza
Efectos
Gran Vent
de Invierno
enelCeiaiiilerio Católico. IOTKI.ZA Di: RUSIA.
bis m iK.n s (a. iiu v Cama- - Ma diploma rusa es proveí bial
luráii oírecen h. poros- - I""' ""'"'" v 1 habilidad .pa-
ta semana solamente, pordineio l,OM,,, l",m tu"""' ventaja do las
nlcoutadt,: l.",iibiasdepa.asp.r,,,'llli',s doii.ias. Mnla cuestión
lió centavos. C ot. na .le h- u- , l,ina VH lo 'l'"'1"1 Picado más
vos por ' centavos Manto-- 1 Pr edio, pues favoreciendo con
llif, lo ,; ,,,, 1)1 ',,il"1tpiilla. ' centavos ll,i. (',M11 "
obtenido la cesión de la provinciaLa señora A. . Luut,1, ha;(,(. M(11,,.llin)l v ,,,, io,1M,l1(,
perdido.,,, Inoro o.,,ro..p.ean h;l ,,l.h,,aill,;1(;, ,., vou,mU ,(.
'""I-'- "' i.'l"", lias.l. Lo.ln4 (((.(.i)1H , ,,,,1 ,OS(,
íícC-- j ( ip.i tic ((ill'o iziil y rtijn
-
"o con coniiii- - k
sto, si, precid sc.'jr, nr vTf
4OÍ'7 eM;, (c(o'(i iii'oiii yco- -
"' lorciifc C(iiniii- - noestacón piifio, vnlor .K,7." vvvyU
Qiü Cnpii do (ulfo .iziil y verde,OlO de iifio iniptirtaild 7 CAñu valor .110.7.", nlior.i por v''v
Olí ('upa de (olfo color vnU' yOI vi loj.i, (,. paño iiimai tixlo.
Mlello tic onda, siete liilcrns le costil-ras- ,
su valor anteriormente ó& jc
era fl-l- ."o, ítiiora por
u.sraBniif)s" wmm unwMHDr
Wm I
hv.. l,.i persoiüi pie ie ite razón
l icita do él ó so I t di'VUelva helá
libei alinouto r'. oiniensado. Te
léfoiio do Las Vegas, No. L"tS.
imiii .i. iM'iiietrui .Menina, tu j t luna y poma tesuitar en un
Wagon M. ai ud. est uo cu la ciu- - conflicto do intereses cn1 re las na
tlad el Lunes puudo á 'ciónos (pie han tomado á su car-m- i
esposa Poña .liiauila Lucero go hi solución China.
l'reeios especíales y li.ijitos en
Capas para Señoras, lean la
lista de nirili.i.
Todas las cliaipiet'iH para Se-ñora-s
o venderán con 1111
descuento le --T por cielito
de su precio recular.
i . . i i ...... i i .
do Mill in. i, plica hace val ios días
ipie está en l.t ciudad entel liia y
estilen manos Id Pr. Ileruaii-dez- .
La señorita l'loreiicia Lopez,
hermana política depon .luán It.
(Ilefíll. se Uliíó olí los íieleso-luido- s
lazos del matrimonio el
Lunes pasado con el jóven Salo-j- '
Vean Nuestros Retazos
á Precios Extraordinarios
llio.. Metger. .lo .lbn,p1c,q,)e.:,1,,,'",l" Uv
'
,'""
Gran Reducción en
Departamento de
Asistieron como padrinos pon
Lamls-r- t liíh. ra y
Pon Ijotiifacio Lucero, relojero
--esilienuloy oiupelenlc, y tolnl-- l
tlIClltl' I l' I I'll kll lilll.ll lili1
r HuiivVuiu K ma)
tiIm'rtoSin-slabl.simientíMl- ó jo h'aibilitados. 1 1st neto le
tjificio aw m u lierosídad hnee grande htuiorá
calk'Iel puente. Ml Sr. j su nazón v á su cuten. hmíciito
invita á todos sus amuos y pu.V IIIU(.rst.a ,.,M.K , (1H
tronos pie le liugun una visita!' . .'ii .as ono reíos l io ha iicumii- -' 'cuaitdoipiieni pte neesit'.i nlgu- - ,
na-osae- su linea de n g( icio, i '''" p'its se alcula .pie mi au.(iaruntiza tolo-- l trabajo Ii.h !.odal alcaliza ú más do í Pmi.Ooo..
jsjr él J.Mpje dé halisfaccióii.tf. 000.
To los los efectos de invierno f
Venderán á Precios
Suma 1, lente reiliiei lo" pn ra liacer
( 'ampo paro los tie la
Primavera
dfit UfMttK n t ti lt i rtiMpfv .ir Ui Iim lu vi,- -
ilil'l riMI Mil 'ltHII 1 M f !! U'll )!' lUt H C'dllllltn
A m m o pr'i.t f . 1 n't'
I rriliiiiti"1 H.r m A iníinnnr itn
RiWlcai Beet Sugar fozwi
tlH') Fii. I ul
PIAZA
